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Abstrak 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman possitive parenting 
kepada orangtua khususnya di Lembaga Pendidikan PAUD Permata Hati 
Kaligentong serta mengetahui teknik pemberian informasi (expository) dalam 
meningkatkan pemahaman possitive parenting kepada orangtua. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman possitive parenting terhadap cara 
penerapan pengasuhan dalam tumbuh kembang anak. Penelitian ini menggunakan 
kuantitatif eksperimen dengan metode One Group Pretest Posttest Design. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menetapkan 6 
responden dengan kategori terendah. Intrumen pada penelitian ini menggunakan skala 
likert dengan hasil uji validitas 32 item valid dan 22 item tidak valid. Pengukuran uji 
reabilitas berdasarkan dasar pengambilan keputusan 5% senilai 0,872 > 0,60 
(rtabel=0,361), yang artinya 32 item angket bersifat reliable. Sedangkan uji normalitas 
nilai sig nya 0,990 > 0,05, yang artinya teruji normal. Dan uji homogenitas bernilai 
0,06 yang artinya varian nya sama. 
Pengukuran tingkat pemahaman possitive parenting, menggunakan uji Paired 
Samples T Test menghasilkan nilai sig (2-tailed) 0,00 < 0,05. Artinya Ha diterima. 
Berdasarkan hasil tersebut, menjelaskan bahwa strategi teknik pemberian informasi 
(expository) dalam bimbingan dalam kelompok dapat meningkatkan pemahaman 










األبٕة  ( نضٚادة فٓىإٚضاحٛتحقُٛاث إعطاء انًعهٕياث ) .17031110371 القيذ:رقم ، لستيا ألين نوفتا ساري
 :تانًششف. سٔضت األطفال فٕيخا ْاحٙ كانٙ غُخٕع انًؤعغاث انخعهًٛٛتنذٖ انٕانذٍٚ فٙ  اإلٚجابٛت
 .ةانًاجغخٛش أعٕة ٔاسدٚاَا
 .األبٕة اإلٚجابٛت، انجًاعٙفٙ انخٕجّٛ ، (إٚضاحٛتحقُٛاث إعطاء انًعهٕياث ) :الكلمات اإلرشادية
سٔضت األطفال  انًؤعغاث انخعهًٛٛتنذٖ انٕانذٍٚ فٙ  األبٕة اإلٚجابٛت نقٛاط انفٓى ْزا انبحث أْذاف
نذٖ انٕانذٍٚ.  األبٕة اإلٚجابٛت ( نضٚادة فٓىإٚضاحٛتحقُٛاث إعطاء انًعهٕياث )ٔ نًعشفت  فٕيخا ْاحٙ كانٙ غُخٕع
أًْٛت فٓى انٕانذٚت انًحخًهت نهطشٚقت انخٙ بٓا حطبٛق األبٕة فٙ حًُٛت انطفم. اعخخذيج ْزِ عٍ  خهفٛت ْزا انبحث
 حصًٛى االخخباس انخًٓٛذ٘ نًجًٕعت ٔاحذة.انذساعت حجشبت كًٛت باعخخذاو طشٚقت 
اخخباس يا قبم يُخفضت إنٗ يع َخائج  أخز عُٛاث ْادفت ْزا انبحثاعخخذيج حقُٛت أخز انعُٛاث فٙ 
كاَج يعاٚٛش أخز انعُٛاث فٙ . 78حى حصُٛفٓى عهٗ أَٓى يخٕعطٌٕ بأقم دسجت  ٔانذٍٚ 6ٔانخٙ ٔجذث ، يخٕعطت
يقٛاط نٛكشث يع َخائج اخخباس  ْزا انبحثاعخخذيج األداة فٙ  .انفصميغخجٛبٍٛ فٙ أدَٗ  6ْزِ انذساعت نخحذٚذ 
عهٗ أعاط  قٛاط اخخباس انًٕثٕقٛتعُصًشا ال. صانح. ٚعخًذ  33عُصًشا صانًحا ٔ  23انصالحٛت انًكَٕت يٍ 
عُصًشا يٍ  23( ، يًا ٚعُٙ أٌ 26260=جذٔلس) 2.62< 2.873، ٔانخٙ حقذس قًٛخٓا عُذ ٪5احخار انقشاس بُغبت 
، يًا ٚعُٙ أَّ ٚخى اخخباسِ 2.25< 2.992ْٕ  عٛغ.عُاصش االعخبٛاٌ يٕثٕقت. بًُٛا اخخباس انحانت انطبٛعٛت نقًٛت 
 ، يًا ٚعُٙ أٌ انًخغٛشاث ْٙ َفغٓا. 2.26خجاَظ ْٕ بشكم طبٛعٙ. ٔاخخباس ان
نهعُٛاث انًضدٔجت ، إنٗ قًٛت ث –، باعخخذاو اخخباسنذٖ انٕانذٍٚ األبٕة اإلٚجابٛت فٓىخٕٖ أدٖ قٛاط يغ
حقُٛاث إعطاء  ،. بُاًء عهٗ ْزِ انُخائجHaٔقبٕل   H0. ْزا ٚعُٙ سفض 2.25> 2.22)ثُائٛت انزٚم( بقًٛت  عٛغ.
سٔضت األطفال فٕيخا  انًؤعغاث انخعهًٛٛتنذٖ انٕانذٍٚ فٙ  األبٕة اإلٚجابٛت فٓى صٚادةً ( إٚضاحٛتانًعهٕياث )
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This research aims to measure the understanding of possitive parenting to 
parents, especially in the Permata Hati Kaligentong PAUD Education Institution and 
to find out information-giving techniques (expository) in increasing understanding of 
possitive parenting to parents. This research is motivated by the importance of 
understanding possitive parenting towards the way of implementing parenting in 
child development. This study used a quantitative experiment with the One Group 
Pretest Posttest Design method. 
The sampling technique in this research used purposive sampling. The 
sampling criteria in this study were to determine 6 respondents in the lowest category. 
The instrument in this study used a Likert scale with the results of the validity test of 
32 valid items and 22 items not. valid. The measurement of the reliability test is 
based on the basis of 5% decision making, which is valued at 0.872> 0.60 (rtable = 
0.361), which means that 32 questionnaire items are reliable. While the normality test 
of the sig value is 0.990> 0.05, which means it is tested normally. And the 
homogeneity test is 0.06, which means that the variants are the same. 
Measurement of the level of understanding of possitive parenting, using the 
Paired Samples T Test resulted in a sig (2-tailed) value of 0.00 <0.05. This means 
that Ha is accepted. Based on these results, it is explained that the strategy of 
providing information (expository) techniques in group guidance can improve 
understanding of possitive parenting to parents at the Permata Hati Kaligentong 
PAUD Institute. 
 
